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(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
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Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
LUNES, 24 DE ENERO DE 1977 
NUM 18 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: '5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.» Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
anero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.a'—-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3 »•—Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortización 
de empréstitos. 
P R E S I D E N C I A D E L G O B I E R N O 
I N S T I T U T O N A C I O N A L D E E S T A D I S T I C A 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
R E N O V A C I O N D E L PADRON M U N I C I P A L DE H A B I T A N T E S EN 31 DE D I C I E M B R E D E 1 9 7 5 
El Real Decreto 30/1977 de 4 de enero de 1977 f f i . O. rfeZ toí/o de 14-1-77), a propuesta del Ministro de la Presidencia 
del Gobierno, de conformidad con el de la Gobernación y previa deliberación dél Consejo de Ministros en reunión de 30-XII-76, 
declara oficiales las cifras resultantes de la Renovación del Padrón Municipál de Habitantes referida al 31-XII-1975 en cada uno 
de los Municipios de la Nación, salvo algunas excepciones. 
Como dichas excepciones no afectan a ningún Municipio de esta provincia, las cifras aprobadas én su día por esta Dele-
gación, con carácter de provisionales, y que figuran como Anexo, pasan a definitivas y serán desde ahora las cifras oficiales 
para cada Municipio y total provincial. 
León, 17 de enero de 1977—El Delegado Provincial, José Manuel H. Arenal. 187 
A N E X O 
Población de Hecho y de Derecho de los municipios de esta provincia según la Renovación Padronal re/e-























Al i j a del Infantado 
Almanza 







Barrios de Luna (Los) 




Bercianos del Pá ramo 





























































Berlanga del Bierzo 




Burgo Ranero (El) ... 
Burón 
Bustillo del Pá ramo 
Cabañas Raras 
Cabreros del Río ... 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Calzada del Coto .. 
Campazas 

















































39 Carrizo ••••• 
40 Carrocera 
41 Carucedo <' 
42 Castilfalé 
43 Castrillo dé Cabrera 
44 Castrillo de la Valduerna ... 
46 Castrocalbón 
47 Castrocontrigo 
48 Castrofuerte r 
49 Castropodame 
50 Castrotierra 
51 Cea : :. 
52 Cebanico 
53 Cebrones del Río 
54 Cimanes de la Vega 
55 Cimanes del Tejar .......... 
56 Cistierna 
. 57 Congosto .... 




62 Cabillas de los Oteros 
63 Cubillas de Rueda 
64 Cubillos del Si l 
65 Chozas de Abajo 
66 Destriana 
67 Encinedo 
68 Ercina (La) 
69 Escobar de Campos 
70 Fabero 
71 Folgoso de la Ribera 
72 Fresnedo 
73 Fresno de la Vega 
74 Fuentes de Carbajal 
75 Galleguillos de Campos 
76 Garrafe de Torio 
77 Gordaliza del Pino 
78 Gordoncillo 
79 Gradefes 
80 Grajal de Campos 
81 Gusendos de los Oteros ... 
82 Hospital de Orbigo 
83 Igüeña • 
84 Izagre 
85 Joara 
86 Joarilla de las Matas 
87 Laguna Dalga 
88 Laguna de Negrillos 
89 León 
90 Lucil lo • 
91 Luyego 
92 Llamas de la Ribera 
93 Magaz de Cepeda 
94 Mansilla de las Muías 
95 Mansilla Mayor 
96 Maraña 




101 Murias de Paredes 
102 Noceda 
103 Oencia 
104 Omañas (Las) ... ... 
105 Onzonilla 
106 Oseja de Sajambre .......... 
107 Pajares de los Oteros 
108 Palacios de la Valduerna ... 
109, Palacios del Si l 
110 Pá ramo del Si l 
111 Pedresa del Rey 
112 Peranzanes 
113 Pobladura de Pelayo García 
114 Pola de Gordón (La) 
115 Ponferrada 
116 Posada de Valdeón 
117 Pozuelo del Pá ramo 
118 Prado de la Guzpeña 



































































































































































120 Prioro •• 
121 Puebla de Li l lo 
122 Puente de Domingo Florez 
123 Quintana del Castillo 
124 Quintana del Marco 
125 Quintana y Congosto 
127 Regueras de Arr iba 
128 Renedo de Valdetuéjar 
129 Reyero 
130 Riaño 
131 Riego de la Vega 
132 Riello 
133 Rioseco de Tapia 
134 Robla (La) 
136 Roperuelos del Páramo .... 
137 Sabero 
138 Saelices del Río 
139 Sahagún 
141 San Adrián del Valle 
142 San Andrés del Rabanedo 
143 Saucedo -
144 San Cristóbal Polantera ... 
145 San Emiliano 
146 San Esteban de Nogales ... 
148 San Justo de la Vega 
149. San Millán de .Caballeros . 
150 San Pedro Bercianos 
151 Santa Colomba de Curueño. 
152 Santa Colomba de Somoza. 
153 Santa Cristina Valmadrigal. 
154 Santa Elena de Jamuz 
155 Santa María de la Isla 
156 Santa María del Monte Cea. 
157 Santa María del Pá ramo ... 
158 Santa María de Ordás 
159 Santa Marina del Rey ...... 
160 Santas Martas 
161 Santiago Millas 
162 Santovenia de Valdoncina , 
163 Sariegos 
164 Sena de Luna 
165 Sobradó 
166 Soto de la Vega ............... 
167 Soto y Amío 
168 Toral de los Guzmanes 
169 Toreno 




174 Urdíales del Pá ramo 
í75 Valdéfresno 









185 Val de San Lorenzo 
186 Valdeteja 
187 Valdevimbre 
188 Valencia de Don Juan .... 
189 Valverde de la Virgen .... 
190 Valverde-Enrique 
191 Vallecillo 
193 Vecilla (La) 
194 Vegacervera 
195 Vega de Almanza (La) . 
196 Vega de Espinareda 
197 Vega de Infanzones 
198 Vega de Valcarce 
199 Vegaquemada , 






















































































































































































Villademor de la Vega 




Vil lamartín de Don Sancho. 
Vi l lamej i l 
Vil lamol 
Vil lamontán de Valduerna. 
Villamoratiel de las Matas. 
Villanueva de las Manzanas 
















































Villarejo de Orbigo ..... 
Villares de Orbigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Vil la tur ie l 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 




























T O T A L P R O V I N C I A L . 526.496 535.210 
Delegación Provincial del Ministerio 
de la Vivienda 
A N U N C I O . 
En vir tud de lo dispuesto en el 
art. 85 de la Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana (texto 
refundido R. D. 1346/1976, de 9 de 
abril), se somete a información pú-
blica durante el plazo de quince días, 
las solicitudes presentadas por don 
Tomás Alfonso Esteban, don Sabino-
Manuel Arias Zapico, don Pedro Ba-
rragán Franco, don Gerardo Gonzá-
lez Garc ía -Zabá le ta , don Amadeo 
Vázquez Prieto y doña Pilar Bernuy 
Barrio, para construir viviendas uní-
familiares en suelo no urbanizable 
en las localidades de Puente Castro, 
Sariegos, Laguna Dalga, Carracede-
lo, Cerecedo y Carbajal, respectiva-
mente. 
Las solicitudes con sus proyectos 
correspondientes, pueden ser exami-
nadas en la Delegación Provincial 
del Ministerio de la Vivienda, sito 
en el Paseo Condesa Sagasta, n.0 42 
(antes 36), en días laborables y horas 
de nueve a trece. 219 
• ' * * 
Comisión Provincial Je Urbanismo 
La Comisión Provincial de Urba-
nismo de León, bajo la Presidencia 
del Excmo. Sr. Gobernador Civi l , en 
la sesión celebrada el día 12 de los 
corrientes, adoptó como más relévan-
os los siguientes acuerdos: 
—Conceder ampliación de plazo al 
Ayuntamiento de Astorga, a efec-
tos de presentación de modificacio-
nes relacionadas con el Plan Ge-
neral. 
—Informar favorablemente el pro-
yecto de Estación de Servicio en 
Almanza. 
i n f o r m a r favorablemente el pro-
yecto de Subestación en Vilecha, 
Presentado por Iberduero, S. A. 
—Informar favorablemente el pro-
yecto de Estudio de un Hotel en 
t>nzonilla. 
—Informar favorablemente los pro-
yectos de construcción de vivien-
das unifamiliares en suelo no urba-
nizable, en las localidades de V i -
lladangos del Páramo, Vil laturiel , 
Ambasaguas de Curueño, Virgen 
del Camino, Pobladura del Río 
Bernesga. 
—Aprobar previamente solicitudes so-
bre autorización para construir v i -
viendas ünifamiliares en terrenos 
no urbanizables de Puente Castro, 
Sariegos, Laguna Dalga, Carrace-
delo, Caíbajal y Cerecedo. 
León, 17 de enero de 1977.—El De-
legado Provincial (ilegible). 220 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Cédula de: emplazamiento 
En virtud de lo acordado por SS.a en 
autos de juicio ordinario de mayor 
cuantía que en este Juzgado se trami-
tan con el núm. 10 de 1977, a instancia 
de £). Severino Fernández Rodríguez, 
mayor de edad, casado, pensionista; 
D. Demetrio Prieto García, mayor de 
edad, casado, pensionista, y D.a Ame-
lia-María Moteno Peláez, mayor de 
edad, viuda, pensionista, todos vecinos 
de E l Villar de Santiago, en nombre y 
en interés del Ayuntamiento de Villa-
blino, y consiguientemente de la Enti-
dad Local menor de El Villar de San-
tiago, representados por el Procurador 
D. Antonio P. López Rodríguez, contra 
D. Diego González y su esposa doña 
Eloína Menéndezr mayores de edad, 
industrial y sin profesión especial, res-
pectivamente, y vecinos de E l Villar 
de Santiago, y contra cualesquiera otra 
persona, natural o jurídica que pudiera 
haberse subrogado en sus derechos 
dominicales sobre la afinca a que el 
litigio se refiere, o que pudieren osten-
tar sobre la misma algún derecho de 
naturaleza real o de aprovechamiento, 
sobre acción declarativa y otros extre-
mos, cuantía indeterminada, por medio 
de la presente se emplaza a los deman-
dados como cualesquiera otra persona, 
natural o jurídica, que pudiera haberse 
subrogado en los derechos dominica-
les de los demandados sobre la finca a 
que el litigio se refiere, o que pudieren 
ostentar sobre la misma algún derecho 
de naturaleza real o de aprovecha-
miento, para que en el término impro-
rrogable de nueve días comparezcan 
en los autos, personándose en forma, 
bajo apercibimiento de que si no lo 
verifican serán declarados rebeldes y 
les parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en Derecho; haciéndoles saber 
que las copias de demanda y docu-
'mentos se hallan a su disposición en 
la Secretaría de este Juzgado. 
Dada en Ponferrada, a trece de enero 
de mil novecientos setenta y siete.—El 
Secretario (ilegible). 
202 Núm. 91—561 ptas. 
Cédula de citación 
En virtud de lo ordenado por el señor 
Juez Municipal de Ponferrada, en pro-
videncia dictada en el día de hoy, en 
juicio de desahucio por falta de pago, 
que con el núm. 17 de 1977, se sigue 
ante este Juzgado a instancia de doña 
Elena Núfiez Aparicio, mayor, soltera, 
sus labores y vecina de Ponferrada, 
contra D.a Felicitas Franco Enríqúez, 
mayor de edad, soltera, sus labores, 
vecina que fue de esta ciudad y cuyo 
último domicilio fue en la calle Gene-
ral Moscardó, núm. 16-2.°, y en la 
actualidad en ignorado paradero, se 
cita a la expresada demandada a fin 
de que comparezca ante este Juzgado 
el próximo día diez de febrero del año 
en curso, a las once horas, a la cele-
bración del expresado juicio, previ-
niéndole que de no comparecer y de 
conformidad con lo establecido en el 
artículo 1.578 de la L . E . Civil, se dic-
tará sentencia inmediatamente decla-
rando haber lugar al desahucio. 
Ponferrada, a doce de enero de mil 
novecientos setenta y siete.—El Secre-
tario (ilegible). 
205 Núm. 93—308 pías. 
Anulación de requisitoria 
El Sr. D. José-Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez del Juzgado de Instrucción nú-
mero uno de esta ciudad y partido 
de Ponferrada. 
Hace saber: Que por haber sido ha-
bido el encartado en las diligencias 
preparatorias núm. 75/76, Mohamed 
Ben Kaddur Laarby, de 19 años, solté-
ro, empleado, hijo de Kaddur y Batula, 
natural y vecino de Melilla, cuya busca 
y captura se había ordenado con fecha 
26-11-76 y se había publicado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León núm. 279, de fecha 6 12-76, por 
medio del presente se deja sin efecto 
las órdenes de busca y captura dadas 
contra el mismo. 
Dado en Ponferrada, a quince de 
enero de mil novecientos setenta y 
siete.—José-Antonio Vesteiro Pérez.-— 
E l Secretario (ilegible). 203 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 2.473/77, 
seguidos a instancia de Melchor Fuer-
tes Suárez, contra Malaquías Revuelta 
Rodríguez y otros sobre silicosis, he 
señalado para la celebración del acto 
de juicio, previa conciliación en su. 
caso, el día veintisiete de enero a las 
once horas dé su mañana, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a D. Malaquías Revuelta Rodrí-
guez, actualmente en paradero igno-
rado, expido el presente en León, a 
dieciocho de enero de mil novecientos 
setenta y siete.—Firmado: Juan Fran-
cisco García Sánchez.—Gi F. Valla-
dares. 232 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 2.439/76, 
seguidos a instancia de Antonio Nú-
ñez Arias, contra Luis Arias Martínez 
y otros sobre silicosis, he señalado 
para la celebración del acto de juicio, 
previa conciliación en su caso, el día 
veintisiete de enero a las diez horas 
de su mañana, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a D. Luis Arias Martínez, actual-
mente en paradero, ignorado, expido 
el presente en León, a diecisiete de 
enero de mil novecientos setenta y 
siete.—Firmado: Juan Francisco García 
Sánchez.—G. F. Valladares. 233 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saben Que en autos 2.420/76, 
seguidos a instancia de Constantino 
González Alvarez, contra Hulleras de 
Torio y otros sobre silicosis, he seña 
lado para la celebración del acto de 
juicio, previa conciliación en su caso, 
el día veintisiete de enero a las diez y 
quince horas de su mañana, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Hulleras de Torio, actualmente 
en paradero ignorado* expido el pre-
sente en León, a diecisiete de enero de 
mil novecientos setenta y siete.—Fir-
mado: Juan Francisco García Sánchez. 
G. F. Valladares. 234 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número uno 
de los de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 2.350/76, 
seguidos a instancia de D. Daniel Ro-
dríguez Gutiérrez, contra Hulleras de 
Torio y otros sobre silicosis, he seña-
lado para la celebración del acto de 
juicio, previa conciliación en su caso, 
el día veintisiete de enero a las diez y 
cuarenta y cinco horas de su mañana, 
en la Sala Audiencia de esta Magis-
tratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Hulleras de Torio, actualmente 
en paradero ignorado, expido eí pre-
sente en León, a diecisiete de énero de 
mil novecientos setenta y siete.—Fir-
mado: Juan Francisco García Sánchez. 
G. F. Valladares. • 235 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n.0 1 de 
esta ciudad. 
Hace saber : Que en autos 2.351 y 
2.352/76 bis, instados por Florentino 
Carro Núñez y Celestino M o r á n 
Sierra, contra Ramiro Paniagua Fres-
no, en reclamación por salarios, por 
el l imo. Sr. Magistrado de Trabajo 
se ha dictado sentencia " in voce", 
cuya parte dispositiva es la siguiente: 
Fallo: Se estiman las demandas y 
se condena al empresario Ramiro 
Paniagua Fresno a abonar a cada 
uno de los actores la suma de 29.100 
pesetas, por los conceptos a que las 
demandas se refieren. 
Se advierte a las partes que con-
tra esta resolución no cabe recurso 
alguno. 
Firmado: Juan Francisco García 
Sánchez.—G. F. Valladares. 
Y para que así conste y sirva de 
notificación en forma legal a la em-
presa Ramiro Paniagua Fresno, ac-
tualmente en paradero ignorado, ex-
pido el presente en León a, doce de 
enero de m i l novecientos setenta y 
siete. 140 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
DE L A PRESA DE LAS PRADERAS 
DE SAN ANDRES 
Boñar 
Teniendo acordado esta Sociedad, 
celebrar una asamblea general de 
socios el día 13 de marzo, próximo á 
las. quince horas en primera convo-
catoria y en segunda a las dieciséis, 
se convoca por medio del presente a 
todos los. usuarios de la misma, a fin 
de que concurran el expresado día 
y hora al lugar de costumbre (locst-
les bajos de la Hermandad de La-
bradores y Ganaderos de Boñar), y 
cuyo orden del día será el siguiente: 
1. —Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. / 
2. —Dación de cuenta del estado de 
fondos en 31-12-1976. 
3. -—Nombramiento de cargos de la 
Sociedad. 
4. —Ruegos y preguntas, y sistemas 
de riego para 1977. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento general. 
Boñar, 14 de enero de 1977.—El Pre-
sidente, Antonio Valdeón. 
89 Núm. 104—308 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa San Bartolomé 
Mataluenga 
Se convoca a Junta General a los 
regantes de la Presa San Bartolomé 
para el día 16 del próximo febrero, en 
la Casa-Concejo del pueblo de Ma-
taluenga, a las tres de la tarde, para 
tratar los siguientes puntos: 
1. ° Examen y aprobación de cuen-
tas del año 1976. 
2. ° Formación y aprobación del 
presupuesto del año actual. 
3. ° Renovación de la mitad de los 
Vocales del Sindicato. 
4. ° Nueva modalidad para la lira-
pieza de la acequia general. 
Mataluenga, 17 de enero de 1977.— 
E l Presidente, Juan García. 
198 Núm. 106.-209 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado las libretas 
números ¿79.062/5 y AS. - 4.840/0 de 
la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días, a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presen-
tara reclamación alguna, se expedirá 
duplicado de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
91 Núm. 75.—121 ptas. 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 296.159/9 y 324.860/6 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación alguna, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
128 Núm. 76.-121 ptas. 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
1977 
